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Bize dair
Halûk Y. Şehsüvaroğlu
Büyük medeniyetler kurmuş 
bir milletiz. Köylümüzde, bal­
kımızda görülen efendilik, 
hu medeniyetlerden tevarüs e- 
dilmiştir. Türk köylüsünün aklı 
selimi bir  çok münevverimizde 
görülemez.
Uzun bir zamandanberi çetin 
bir çıkmazın içinde bulunuyo­
ruz. Bir kısmımız kendimizi bc- 
ğeııme.vip Batıya aşırı bir hay­
ranlık duyuyor. Bir kısmımız da 
dünyada yalnız biz varız veh­
mi içindedir. Bu iki yanlış ina­
nışın ortasını bulsak hakikate 
kavuşacağız, tyi taraflarımızla 
beraber, hatalarımızı da söyli- 
yebilmek pek medenî bir hare­
ket olur. Gençlerimize iyi bir 
terbiye verebilmenin esası da 
onları hakikat ışığından uzak 
tutmamakla mümkündür.
Dünyanın bizi pek fazla aşıp 
geçtiği bir  çağda yaşıyoruz. El­
bette biitün gayretimiz muasır 
medeniyete ulaşmak noktasında 
toplanmalıdır.
Fakat geçmiş asırlarımızı ha­
tırlamak, kurduğumuz büyük 
medeniyetleri ve tesirimiz altın­
da kalan milletleri bütün dün­
yanın gözleri önüne tevazu ile 
sermek de vazifemiz olmalıdır.
Türk milleti olarak* sevgimiz, 
misafirperverliğimiz, vefamız, 
sözünde dururluğumuz, herke­
sin hakkına saygımız, terbiyemiz 
iyi vasıflarımızdır. Bu vasıfla­
rın aşınıp yok olmamasına çalış­
malıyız.
Çocuklarımızı bu millî gele­
nekler içinde büyütmeli ve on­
lara bu iyi vasıfları taşıyan in­
sanlara Tiirk denir. öğüdünü 
vermeliyiz.
Yabancı memleketlerde insan 
kendi milletinin vasıflarını da­
ha kolaylıkta göriip, mukayese­
ler yapabiliyor. Bizim vazifeli­
lerimiz hin türlii mahrumiyet 
içinde hi'e ne kadar vefalı ve 
muhabhetlidir .  İleride zengin 
hir devlet olııçsak elbette iyi va 
»iftar daha belirl i bir şekilde 
ortaya çıkacaktır Biitiiıı dâva 
çocuklarımızı. gençlerimizi o 
günlere itina ile hazırlamaktır.
Doğrusu insan, büyük terak­
kilerin dışında hiç bir  memleke 
te gıpta etmiyor, büyük bir ta­
rihten gelmenin, efendi bir  mil­
lete mensup olmanın gururu in­
sana yetiyor da, art ıyor bile.
Kendi âdetlerimiz, muaşereti­
miz muhakkak ki büyük bir me 
denivetin mahsulüdür.
Onların yok olmamasına, ter­
biyemizin ortadan kalkıp gitme­
mesine çalışalım.
Yaşadığımız devirlerde geçmiş 
zamanlarımızı âdeta ayıp sayan 
zevata rastlıyoruz. Bu çok yan­
lış bir kanaattir .  Biz o zamanla­
rın o medeniyetlerin çocukları­
yız. Emin olmalı kj bunda uta­
nacak. sıkılacak hiç bir şey yok 
tur. Bilâkis • Orta - Avrupaya ka­
dar yayılmış bir  medeniyetin, 
bugünkü Batıya bir çok taraf- 
lariyle örnek olmuş bir mazinin 
devamı olmak bir şereftir.
Siyasî hayatımızda gelişmeler 
olmuş, 11576 danberi girişilen mii 
cadele 1923 te tabiî neticesine 
ulaşmıştır. Bu siyasî gelişmenin 
yanında İçtimaî hayatımızda da 
merhaleler kaydedilmiştir. Me­
deniyet tarihimizi, siyâsî tarihi­
mizle karıştırmıyalım. Medeni­
yet tarihimiz, OsmanlIlarla, Sel 
çııkilcrle değil, dalıa eski çağ-
Iardaııberi devam eden bir  bü­
tündür.  Bu uzun tarihi gelişme 
içinde büyük T ürk  medeniyeti­
ni bütün haşmeti ile görmek 
m üm kündür. Onu devirlere böl­
mek, milli oluşu iyi ifade ede­
memek olur.
Ne yazık ki o çağlardan başla­
yıp, zamanımıza kadar gelen 
medeniyet tarihimizin hikâyesi 
iyi bir  şekilde kaleme alınma­
mıştır. En yakın devir lerin İçti­
maî hayatı bile meçhulümüzdür. 
Henüz İçtimaî hayatımızın müze 
sini bile kuramamış bulunuyo­
ruz. Asır larca nasıl yaşadık, na­
sıl giyindik, nasıl yemek yedik, 
bunları millet olarak bilmiyo­
ruz. Yeni yetişen gençler, bil- 
hassa yabancı memleketlerde 
okuyanlar bu konularda vazife­
ler aldıkça müşkülâta uğruyor­
lar. Maziyi ayıp sayanlar bütün 
kapıları kapamıştır. Ve öğren- 
mek istiyenlere bakılacak ver 
bırakmamıştır. Halbuki bir  mil­
let büyük bir tarihî gelişme i- 
çitıdc muhtelif devirleri yaşı.va 
yaşıya bugünkü haline gelir. Yal 
nız bugünü beğenmek, düne 
yok demek acaba ne derece isa­
betlidir.
Dün, iyi ve fena tarafları ile 
vardır. Ve her tarafı ile bizim­
dir. İyilikleri örnek yapmak, fe­
nalıklardan ibret almak lâzım- 
dır.
Gençlerimizi kendi ta r ih le r ,n- 
dcıı yoksun bırakmıyalım, bu 
tarih  örnekleriyle, ibretleri ile 
eıı iyi tarihlerden biridir
Taklitçi olmaktan, şahsiyetle­
rimizi silip vok etmekten çeki­
nelim. Bizim olan güzellikleri
ortaya kyomakta daima fayda
vardır. Bu kadar inceliklerle
dolu bir güzel sanatları olan 
bir milletin dünyaya dalla çok 
söyliyccekleri olabilir.
Beğenmediğimiz geçmiş zaman 
lam ı güzelliklerinden biri de 
temizliğimiz idi. Büyük şehir- 
ler hamam larla  doluydu. Ko­
nakların, yalıların hamamları
her gün güriil gürül yanardı. 
Bugünkü medeni anlayışımızla 
ilk işimiz im ar diye İs tanbul ha 
mamalarından mühim bir kısmı­
nı yıkmak olmuştur. Her gün 
yıkanan bir  millet olmaktan çok 
tan çıkmış bulunuyoruz. Bunu 
medeniyet sayanlara şaşmamak 
mümkün müdür?
Terbiyemizi beğenmedik. Bel­
ki bu terbiyeyi daha samimi c- 
saslara bağlamak gerekiyordu. 
Fakat büsbütün söküp atm akta 
acaba ne fayda hasıl oldu, Eski­
den yaşlılara gösterilen saygı 
artık  bir  rüya  olmuştur.
Gençlerin büyükler ile bir 
kontışma ölçüleri vardı. Şimdi 
böyle bir ölçü ve saygı kalma­
mıştır.
Dizini medeniyetimiz muhte­
lif çağlardan geçerek en süzül­
müş, eti güzel şekli ile İs tanbul- 
da yerleşmişti.  İstanbul bütün 
vurdun örneği, mektebi halin­
deydi Bu şehrin caddelerinde, 
umumî yerlerinde nezakete, ter 
biyeye rastlanırdı.
O İstanbul art ık  bir hayal ol­
du, Bir zamanlar bu eski başşeh 
re sövmek âdeta moda halise 
girmişti. Sonra şehrin havasını 
bozmak, İs tanbulluyu silmek 
gayrefri başgö,sterdi. İ t iraf  ede­
lim ki bu gayret muvaffakiye­
te de ulaştı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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